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Gericiler
Tarihimizin son bir-iki yüzyılı ge­
ricilerle ilericilerin savaştıkları 
yüzyıllar olmuştur. Batıyı gören, 
batının nerelere kadar gittiğini gö­
ren gerçek vatanseverler  canlarını 
dişlerine takıp batılı olmağa, batı­
ya varmağa çalışmışlar,  her zaman 
. da karşılarında karanlık  bir du- 
ı var  gibi geriyi, gericileri bulmuş- 
ı lardır.
ı Bu memlekette hangi ileriliğe 
.  yönelinilmişse gericiler onun kar- 
.  şısında. Millet için, halk için ne 
] kadar güzel iyi şeyler düşünülmüş, 
. yapılmışsa gericiler, onun karşısın­
da... yapılanları,  düşünülenleri yık- 
. mışlar,  yıkmağa çalışmışlar.
Savaş çok uzun sürdü.
İleric iler A ta tü rk ’e kadar kesin 
■t bir zafer sağlıyamadtlar. Ancak 
i A tatürkten  sonradır ki, gericilerin 
y kesin olarak çanlarına ot tıkandı. 
. Bu zafer 1950 yılına kadar sürdü. 
, Aradaki beş yılı da gericilerin he- 
. sabına kaydedip 1945 yılına kadar 
.  sürdü diyebiliriz.
1950 den sonra gericiler Menderes 
. ve hempalariyle birleştiler ve 
. memleketi karanlığa doğru sürük­
lediler . Nasıl yaptılar, nasıl sürük­
lediler onu uzun uzun anlatmağa 
ne hacet. Herkes biliyor, hepimiz, 
daha, bu korkunçluğun acısını ya­
şıyoruz.
Bunların  bir tek  zararını söyler­
sem, bu gericilerin memlekete ka­
ça mal olduğunu görürsünüz, ö r ­
neğin Köy Enstitülerini kapatt ılar.  
Bu okullar  şimdiye kadar kapatı l­
mamış olsaydı, yurdum uzun kırk 
bin köyünde k ırk  bin okul ve öğ­
retmen olacaktı. Kitabevleri, işlik­
leri, sağlık y urt la r ı  da cabası,
Biz şimdi bu haldeyiz. Perişanız. 
Yokluk içinde, gerilik içindeyiz. 
Bunun b ir  tek büyük sebebi var, o 
da gericilerin çelmesi. Gericiler 
bu k adar  güçlü mü, değil. Gerici­
ler, ilericilere niçin daha üstün ol­
muş da, onların güzelim işlerini 
çelmelemişler? Niçin onlara üstün 
gelebilmişler? Bunda ilericilerin 
günahları yok mu? Bu, uzun b ir  
araştırma konusu. Bunu bırakalım 
da gericilere bakalım. Gericiler ne­
den gerici oluyorlar?
Bir tek  sebebi var, o da faydala­
rı için. Kör olası, yok olası kişisel 
faydaları için.. Başka hiçbir sebep­
leri yok.
Onlar da ilerinin iyi olduğunu 
görüyorlar. Bir milletin, b ir  cemi­
yetin olduğu yerde donup kalma­
sının zarar ım  biliyorlar. Gene de 
geride kalmasını, donup kalmasını 
is tiyorlar. İnsanlar atom yapmış­
lar, aya gidiyorlar. Hayat seviyele­
ri yükseliyor. Daha rahat, daha in­
sanca yaşıyorlar. Biz de onlar gibi 
. olalım, çağın nimetlerinden fayda- 
ı lanalım, diyoruz. Olmaz diyorlar,  
böyle kalacağız.
. Milleti geride koymakta birta- 
- kınalarının çıkarları var. Millet 
ilerledikçe, insan olduğunu daha 
, b ir iyice duydukça, çıkarcılara so- 
, yulmıyacak. Onlar yönünce sömü- 
rülmiyecek. Onları sömürmek için 
tek bir yol v a r :  Onların ilerleme­
sinin önüne geçmek, onları olduğu 
yere çivilemek gerek.
Kimler halkı ileri götürmek isti­
yor, gelsin iftira, gelsin curnal, gel- 
sin yağlı karalar.. .  ö lüm ler ine  ka­
dar gidiyorlar ilericilerin.
Bir gerici tipini ele alırsak, on­
ların niçin gerici olduğunu daha 
iyi anlarız.
Bu gerici adam, adını söylemek 
istemiyorum, kimse de bu adamın 
adını benden istemez, herkes bilir, 
böylelerini çok görm üştür herkes. 
Ama bu birinci, bu iyi b ir  örnek.
önce  b ir  düşüncenin adamı gö­
züküyor. O yıllarda o düşüncede, 
o ideolojide bir ç ıkar v a r  gibi gö­
züküyor. O sıralar  bizimki komü­
nistlerin has adamı. Biz de komü­
nistlerle dostuz. Sonra bakıyor ki, 
burada öyle beklediği gibi b ir  çı­
kar yok. Ömrü billâh sürünecek, 
seninki du ru r  mu orada, cızlamı 
çekiyor. Bu cızlam sözünü o adama 
yakıştığı için kullanıyorum. Okur­
larımdan özür dilerim.
Sonra H itler alıp yürüyor. Senin­
ki bir faşist ki, sorma. H itle r  ye­
nildiği gün, beni Nürenberg Mah­
kemesine çekerler diye sinir nöbet- 
leri geçiriyor, ön ce  komünistlerle 
bir lik, sonra nazi... Bunu niçin böy­
le yapıyor? Salt  kişisel faydası 
için. Birkaç kuruş için.
Sonra C.H.P. li oluyor. Orada 
kalem sallıyor. C.H.P. nin b ir  nu­
maralı yardakçısı . O zaman C.H.P. 
iktidarda. Orada çıkar var. C.H.P. 
seçimi kaybedince hemen D.P. ye 
kapağı atıyor. Bu sefer D.P. nin 
en yaman savaşçısı.
ö r tü lü  ödenek çuvalına b ir  ya­
pışmış ki, olmaya gitsin.
Sonra devrim oluyor, hazret en 
büyük devrimci. Sanki devrimi 
kendisi yapmış.
ö r tü lü  ödenekte, koca bir mille­
tin önünde bütün hayatının hesa­
bını veren adam, kalemini kırmı­
yor, o turm uyor köşesine.. Milletin 
karşısına çıkabiliyor. Alnmdakiler- 
le çıkabiliyor. Millet onun alnında­
ki karayı görmüyor sanıyor. Mille­
tin tertemiz, namustu çocuklarına, 
geriyi yanına alarak if tira lar  yağ­
dırmağa başlıyor. Hem de yalan­
larla, en aşağılık cinsinden. Kimse 
bu adama önem vermiyor. Bütün 
foyası meydanda. Bu adamı kini 
okur, kim dinler.
Gerçekten aklı başında bir kişi 
bu adamı okumaz, okursa da güler 
geçer.
Bu adam, namuslu adamlar kar­
şısına çıkamaz bu alınla. Çıkıyor. 
Ama nasıl çıkıyor, örtülü ödenek­
te yargıcın karşısına çıktığı gibi 
çıkıyor.
Böyle bir adamı ele alıp, bunun­
la tartışıl ır , if tiralarına, cuınalla- 
ıına karşılık verilir  mi? Millet bu­
nun, y ıl lar  yılı, memleket faydası­
na hir tek söz etmediğini bilmiyor 
mu? Kişisel faydası için, faydası­
nın rüzgârı nereden eserse oraya 
döndüğünü bilmiyor mu? Öyleyse 
bıı adama karşılık vermeğe değer 
mi? Bu adamın üstünde durmağa 
değer mi?
Bu adamın üstünde bu kadar 
durmam, bu kadar önem vermem 
doğru mu şimdi?
Son günlerde bu ve bunlar gene 
azıttılar . Korkunç geçmişlerini u- 
nutturm ağa çalışıyorlar. Curnallar- 
la, if tira larla  kendilerine bir yol 
açmağa çalışıyorlar. Dedikodularla 
insan avlamağa uğraşıyorlar.
Yukarda bir  tipi çizdim Onuıı 
korkunç tipini derinliğine çizmek 
için bu sayfalar yetmez. Bütün bir  
ömrün, yalnız faydası için, her ku t­
sal şeyi ayaklar alt ına aldığını gös­
termeğe, bir bir milletin gözü önü- 
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ne sermeğe kitaplar yetmez. Ama 
yıl lar  yılı bütün bu oyunlar mil­
letin gözü önünde oynanıyor. Mil­
let bunları hepimizden daha iyi bi­
liyor. Benimkisi bir  ha tı r la tm aktan  
ibaret.  Bir örnek verm ekten  iba­
ret.
Faydası için değilse, bir insan, 
aklı azıcık eren bir insan niçin ge­
rici olsun? Aklı başında, yurdunu  
seven b ir  insan olduğumuz gibi ka­
lalım, diye nasıl der? Böyle yok­
sulluk içinde, böyle cehalet için­
de, gerilik içinde kalmamızı nasıl 
ister?
Bunlar millî olan her şeyin düş­
manı. Yepyeni, pırıl pırıl b ir  milli 
edebiyatımız doğuyor. Halkın di­
liyle konuşuyor. O ve onlar buna 
da düşman.
Sanatımız yavaş yavaş taklit ten 
kurtuluyor.  Bu tak lit ten  kurtu lan  
sanata, düşman.
Yurdumuza usul usul b ir  hürr i­
yet havası geliyor. İnsanlarımız bü­
yük bir hürr iyet çabasmdalar, bun­
la r  hürriyete de düşman.
Halkımız gericilerden, kendisini 
sömürmeğe çalışan ağalardan, ce­
haletten, j ksulluktan kurtu lm ağa 
çalışıyor, bunlar  bu kutsal çabaya 
da düşman.
Vatanda ne kadar  iyi, gÜ2el, o- 
lumiu şey varsa, bu zavallılar hep­
sine düşman. Çünkü her iyi, lıer 
güzel şey onlara düşman.
Bunların mumu yatsıya kadar 
yanmıvacak, yanmıyanak biliyorum 
ama, gene de zararları oluyor.
Son zafer elbette Mustafa Kemal’ 
in olacak. Yurdumuz bunlar ın  e- 
linden, dilinden, şerrinden k urtu ­
lacak. Ben buna bütün yüreğimle 
inanıyorum.
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